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當《竊聽風雲 3》遇上《風雲》── 窺探未曾整理的香港電視史 
蔡俊業 
 
引言 
麥兆輝、莊文強聯合編劇和執導的《竊聽風雲 3》雖是中港合拍片，故事
卻以香港新界為背景，假設特區政府取消「丁屋政策」， 1將剩餘的丁權
統一，興建多層式「丁屋大廈」，此舉變相成為總值幾百億港元的地產項
目。曾江飾演新界陸氏家族的掌舵人陸瀚濤，為搶奪這項大型地產項目，
便吩咐幾位同姓兄弟幫忙，結果由外姓人羅永就（古天樂飾），賣義氣，
裝作醉酒駕駛來撞死新界大地主陸永遠（錢嘉樂飾）。羅永就出獄後眼見
陸氏兄弟坐享其成，只靠炒賣丁權便享盡富貴，自己竟未獲得一分一毫，
於是聯袂獄中結識的吳彥祖竊聽反擊。 
 
（圖片來源：www.basemen.hk） 
 
長年以來，社會大眾標籤新界原居民為「土豪」，形象負面，既因他們享
有丁權，再者部分鄉紳自恃「山高皇帝遠」，氣焰囂張，從近年發生的
「丁屋僭建衝突」及「新界東北發展抗爭」可見一斑。另一邊廂，特權身
份背後隱藏千絲萬縷的金錢關係，甚至涉及黑金政治，政府無力駕馭、媒                                                        
1
 港英政府 1970 年代計劃發展新界，為爭取新界原居民支持，1972 年頒布《新界小型屋宇政策》，同年
12月實施，屬中短期恩恤政策，惟沿用至今。規定年滿 18歲、父系源於 1890年代新界認可鄉村當中的男
性香港原居民，可在認可範圍申請興建 1幢 3層高，每層面積 700平方呎的丁屋，無需向政府支付地價。  
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體難以監察、社會無力挑戰，龐大利益集團更牢不可破，普羅大眾有感鬱
悶難舒。囿於題材敏感，除新聞節目外，本地電影或劇集也極少觸及這範
疇，然而《竊聽風雲 3》由劇本創作、角色及造型設計，明顯影射現實。
在電影上映之前，電視及網上播出不同版本的宣傳片，由於表達手法新穎，
電影題材又與社會現實扣連，觀眾看後擊節讚賞。 2雖然兩位導演早前接
受朱凱迪訪問， 3直言電影會於內地上映，未必如觀眾預期大量述及政治
和公共議題，反而想帶出當今香港以至全球土地價值扭曲的問題，但坊間
依然寄望甚高。 
 
當大眾熱烈討論電影題材和橋段時，我卻將眼光放在其中一條預告片──
由劉青雲、古天樂、林家棟、方中信和林嘉華飾演的五位「土豪」，演繹
電影主題曲《共你痴痴愛在》。這是一九八零年無綫（電視廣播有限公司，
又稱無綫電視，下簡稱無綫）電視劇《風雲》的主題曲，該劇以新市鎮急
速發展作時代背景，故事圍繞樸素的新界居民劉松仁，如何受都市化影響，
變得不擇手段。三十四年前的舊歌成為《竊聽風雲 3》主題曲絕非偶然，
明顯地，是兩位導演聰明地借歌詞來呼應當今社會問題。二十世紀德國猶
太裔思想家懷特班雅明（Walter Benjamin）曾提出歷史有兩個時間：發生
和辨認（Now of Recognizability），如今兩股「風雲」相遇，既引證彼時
社會過度追逐財富而淪落的預言應驗，亦令人猛然醒悟，港劇曾如此近貼
社會、充滿視野；反觀今天，脫離現實的劣質劇集充斥黃金時段，《風雲》
的存在意義今天終得確認，同時說明無綫與電視觀眾，當年白白錯失挽救
本地電視業的機會。 
 
一首歌詞，辨認出兩齣港劇的時代意義  
班雅明對歷史的見解獨特，當一般史學家認為，歷史只會跟某個年代（如
當下一刻）有關，班雅明卻大膽提出，每宗歷史事件都有它自己的時間和
歷史指數（Historical Index），史學家的責任，便是去辨別不同事件的歷                                                        
2
 《竊聽風雲 3》宣傳片共 4 個版本，包括劇情版預告片；《時事穿梭》模仿正統專題新聞節目，就丁權
變相成為特權，和黑市炒賣丁權兩個議題走訪幾位主角；《陸國集團新股上市》仿照公司為上市而製作的
宣傳片，介紹集團理念及董事局成員背景。第 4個版本是本文援引作例，由 5位演員演唱電影主題曲。 
3
 《甚麼人訪問甚麼人：由新界看世界》，《明報》，2014年 5月 4日。 
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史指數高低。在一九二七年至一九四零年間修撰，直到班雅明離世時仍未
完成的巨著《商場研究計劃》（“Arcades Project”）當中有段筆記，強
調每件事的歷史指數，不單說明事件和某一個年代的關係，更重要是它只
會在一段特定時間之後才會被全部辨認和承認。 
 
這裏所說的辨認和承認，簡而言之是指回望過去，從而確認出若干年前發
生的事件本身蘊含甚麼意義，同時對於今天社會──即辨認出事件全部意
義當下一刻，帶來甚麼影響。透過兩個時間的相遇和相認，再互相比對和
解讀，令人類參透出過去的事為何如此重要，以及我們在這段過程期間錯
失了甚麼機遇等。在二十世紀，班雅明如此詮釋歷史的定義，想法實在非
常前衛。   
 
除了《商場研究計劃》，一九三六年，班雅明在其著作《說故事的人》
（The Storyteller: Reflections On The Works of Nikolai Leskov）當中亦提
出類似見解。他在書中引述作家莫里茲‧海曼（Moritz Heimann）所說：
「一個三十五歲去世的人，無論就其一生的哪一點來看，都是一個在三十
五歲上死去的人。」 4他直截的說，這句話含混至極，這句話的真正意思
是：「一個三十五歲時死去的人，會在回憶裏表現得像一個每一刻都是在
三十五歲時死去的人。」他的意思是，過去都會重活，更重要是重活的過
去，和當下回憶這一瞬是直接聯繫。 5 
 
回到本文引言所指，因為黃霑執筆撰寫歌詞的《共你痴痴愛在》， 6將二
零一四年六月在香港上映的電影《竊聽風雲 3》，與一九八零年一月首播
的無綫電視劇《風雲》 7跨時代連結在一起；套用班雅明的歷史觀，這首
歌詞，經過三十四年的時間洗禮，來到今天，讓我辨認出兩齣港劇的歷史                                                        
4
 張旭東、王斑譯，《啟迪－本雅明文選》（Illuminations Essays and Reflections – Walter Benjamin），牛津大
學出版社，2012年，頁 137至 138 
5
 馬國明著；葉維廉、廖炳惠主編，《班雅明》，東大圖書公司，2009年版 
6
 由顧嘉煇作曲、黃霑填詞，是無綫電視劇《風雲》的主題曲，原唱是仙杜拉，2014年成為電影《竊聽風
雲 3》的電影主題曲，重新編曲，並邀請容祖兒主唱。惟歌名有兩個版本，在電影宣傳片中，片段標示歌
名為《風雲》，其後變成《共你痴痴愛在》；而維基百科則指歌曲在 1980年推出時，跟劇集同名。 
7
 無綫電視製作的長篇連續劇，1980年 1月 21日至 4月 18日期間，每晚 7時至 8時在翡翠台播出，合共
68集。由鄒世孝監製、編審一職由香港資深影評人羅卡擔任。 
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意義：一、港劇題材曾經如此貼近社會；二、當今港劇衰敗，原來早於二
十三年前種下禍根。 
 
《共你痴痴愛在》的歌名不禁令人聯想情情塔塔之事，然而黃霑以其妙筆
點出彼時社會現象帶來的問題，加以責難，冀觀眾可以多點反思。開首兩
句：「青山原是我身邊伴／伴着白雲在我前」，以及副歌一段：「是誰令
青山也變？／變了俗氣的嘴臉／又是誰令碧海也變？／變作濁流滔天」尤
其鏗鏘。到底是甚麼社會問題？那便要循《風雲》播映的年份逐步拆解。
翻查香港發展史，一九七二年時任港督麥理浩頒布「十年建屋計劃」， 8
為配合政策，港英政府決定開發三個「衛星城市」，將九龍和港島區的人
口向新界遷移，新界從此經歷翻天覆地的變化。 
 
《風雲》於一九八零年一月首播，按照時序，正值新市鎮發展最關鍵的時
期：第一代新市鎮，即荃灣、屯門和沙田已經發展了一段時間， 9大型公
共屋邨和工業邨均已入伙，交通配套及基礎設施亦已啟用，社區運作漸上
軌道，而市鎮邊界持續擴展，如馬鞍山之於沙田，青衣之於荃灣，人口不
斷增加；同一時間，第二代新市鎮，即元朗、大埔、上水和粉嶺三個新發
展區，區內的主要屋邨剛剛入伙，周邊範圍的工程繼續進行，社區尚未成
形；另一邊廂，政府已落實規劃發展第三代新市鎮──天水圍和將軍澳，
只待政府落實，移山填海，大興土木，變成道路樓房。 
 
發展意味機遇處處，而《風雲》的故事主綫，正是描寫對事業充滿野心、
自小在新界何家村長大的劉松仁，如何把握這個千載難逢的黃金機遇，在
商業社會力爭上游，擺脫「鄉下仔」的身份。幕後的編劇團隊安排他結識
馮寶寶，她的爸爸鄭有國是香港著名實業家（以今天的角度來看便是「地
產商」），後來劉松仁追求馮寶寶，此舉換來的便是發展機會，使他成功
轉戰商界。商場如戰場，金錢變成生命的全部，劉松仁漸漸變得利慾薰心，                                                        
8
 是結合新市鎮發展、減輕港九市區因為人口擠迫造成社會不安的一項建屋計劃，剛好是實施《新界小型
屋宇政策》 的同一時期。政策冀於 1972年至 1982年間，興建容納 180萬市民的公屋單位；及至 1982年，
由於建屋數量仍未達標，計劃延長 5年，最終建成容納 150萬人居住的公屋單位。 
9
 荃灣新市鎮於 1959年成立，屯門新市鎮及沙田新市鎮則由 1973年開始發展。 
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但為了守住現有的財，追求更多的利，他漸漸變得工於心計。來到劇集中
後段，鄭有國打算在新界拓展地產業務，與關海山和劉松仁兩父子洽談收
地事宜，劉松仁處境尷尬，身不由己，他終於不是「鄉下仔」，而是在金
錢世界的迷途羔羊。 
 
劇集的符號相當清晰，關海山的角色代表純樸的新界居民，聽天由命，田
野、糧食是生命；馮寶寶與鄭有國的角色則比喻商業社會或者資本主義制
度，追求永無止境的增長，金錢、物質是生命；而劉松仁便是千千萬萬活
在「鄉村城市化」這個時代洪流下的香港人，為了安居樂業，他們無從選
擇，亦很難掙脫這種主流價值。 
 
對於大部分人的生計和社會利益來說，發展便是硬道理，但發展的破壞是
永恒的，包括對自然生態的破壞，亦在於物質與功利主義荼毒人心。這一
點從劇集片頭設計充分反映出來：在一分鐘三十秒的片頭，竟沒有一個演
員鏡頭，只有新界的定鏡穿插其中，片頭和片尾顯示編劇和編導的名字，
言即，故事才是主角，劇中的角色人物不過是表達故事寓意的一個載體，
《風雲》的編劇團隊冀透過六十八集的篇幅，帶出政府大舉發展新界的弊
端，緊扣社會現實，亦具有教化意味。 
 
過去三十四年，香港人口持續增加，加上與內地融合，曾蔭權政府於二零
零八年宣布「新界東北發展計劃」；二零零九年政府又宣布興建廣深港高
鐵香港段，導致近年因新界發展而爆發的抗爭不斷，經過群眾反覆討論， 
「持續發展」這種社會價值觀不再牢固，在當下的時代氛圍，因《竊聽風
雲 3》而重溫《風雲》一劇，才讓我辨認到這齣劇集的全部意義：電視劇
不單是純粹娛樂，更具備時代功能，緊貼社會脈搏，記載一個年代的片段
和歷史。 
 
一九六八年十二月首播的無綫劇集《夢斷情天》，是本地電視史上第一齣
自製劇，成為港劇的歷史開端；及至《風雲》首播的大約十年時間，由於
電視圈是新興行業，製作節目沒有先例可循，行內人創意勃發，製作一齣
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接一齣反映時代、與觀眾同步呼吸的劇集，尤其是三台鼎立的年代，現實
社會成為彼時港劇的主要創作來源，一如無綫的《家變》（一九七七）談
貪污、女權主義、夫妻制度、同性戀；《網中人》（一九七九）談內地新
移民；一如麗的電視（簡稱為麗的）的《大家姐》（一九七六）談黑幫挑
戰王法、基層社會的生存規則；一如佳藝電視（簡稱佳視）的《名流情史》
（一九七八）談上流社會之外，背負近乎不可思議的使命感─如林奕華所
言：「層次和深度是陳韻文（《名流情史》其中一位編劇）在描寫人物時
至為重視的兩大點，《名流情史》沿此基礎向前摸索，自然而然使它發展
成一齣『富人』就是這樣生活，而不再是『窮人』幻想『富人』如何生活
的電視劇。  」 10翻開這一頁歷史，可見本地電視業曾經歷過的黃金年代，
俱往矣。 
 
港劇不是粗製濫造，也有題材貼近社會的劇集，製作人滿有透過劇集帶動
社會反思、與受眾一起進步的視野。這種說法，對於大部分八十後、九十
後，以看港劇為恥的年輕觀眾來說，着實無法理解，因為他們現在每天看
到的，都是由無綫製作，採用工廠式生產的「劣質」電視劇，劇情犯駁連
連，更重要是脫離現實。二零一一年底播放的「神劇」《天與地》是近年
唯一例子。來到二零一四年，無綫管理層竟然安排二零一一年已在內地首
播的《西遊記》（張紀中為製片人）佔據黃金時間長達兩個月（經剪輯後
共播出四十八集），這種自我矮化的表現，間接反映港劇已死！  
 
港劇為何會淪落至此？二零零八年，《明報周刊》副書《MPW》以「潮
拜 70’s電視劇」為題製作封面故事，走訪多位七十年代的電視工作者，
從他們口述歷史，讓讀者重回港劇的輝煌年代。其中一部分，是已故資深
電視人吳昊，跟時任香港中文大學社會系教授呂大樂面談，吳昊提到，
「何以香港會有兩齣劇佔去黃金時間？全世界都不會這樣。在梁淑怡年代，
下午七時到八時有一綫劇，八時後全部都是單頭的，五個晚上有五齣不同
的劇。到了八十年代，澳洲財團入主麗的，蕭若元、麥當痊、梁立這個班                                                        
10
 林奕華，《是《輪流傳》不是《輪流轉》─香港電視劇的流水落花春去也》，三聯書店（香港）有限公
司，2013年，頁 81 
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底看準無綫在八時這時段沒有劇集供觀眾追看的弱點，推出連續五晚播映
的劇集，攻擊無綫。當時無綫電視急謀對策，結果唯一方法是多做一綫劇
集，用兩齣長劇佔據兩個時段，中間再加一套《香港八一》。當時有一班
人，包括我在內，非常反對。這樣做可以做多久？天下間的戲劇題材可以
有幾多？結果，九十年代劇集質素開始跌，到了現在更加每況愈下，這個
禍根在很早之前便種下，悲哀的是沒有回頭路可走。」 11翻查資料，澳洲
財團於一九八一年三月入主麗的電視，跟《風雲》一九八零年的首播時間，
相差不過一年。 
 
雖然「港劇衰敗」跟《風雲》一劇沒有直接關係，但透過《風雲》而了解
相關時序，而對香港電視發展的前世今生有更深更闊的了解，也算是一種
功德。但更重要的一點，是透過審視這段歷史，發現無綫的管理層和上一
代香港觀眾，白白錯失了挽救本地電視業的機會。假若彼時無綫的管理層
有點遠見，明白到長時間以兩套齣劇霸佔黃金時間，必然會犧牲劇集質素，
今天的港劇未必會弄得如斯局面，奈何時勢注定命運，當時縱觀全球，除
美劇、日劇和港劇外，香港觀眾根本別無選擇。如果把當年的情勢放諸今
天，韓劇、台劇、內地劇任君選擇，再加上廣播技術發達、頻道增多，劇
集任君選擇，面對全球競爭，無綫管理層還會不會作同樣變陣？如答案是
否，本地電視史將重新改寫。 
 
總結與展望：舊劇只是賣錢的噱頭，香港電視發展史未曾全面梳理 
撰寫這篇論文，令我再一次了解昔日香港電視業的發展面貌，然而過程是
艱辛的，因為香港電視發展凡半個世紀，惟學術界和業界未曾梳理「香港
電視發展史」，現存的資料單薄、零碎、散落四周，且久未更新，有時為
了找些輔助資料，竟在圖書館或互聯網遍尋不著，令人失望。 
 
但更使人氣餒的是，是電視業界對於香港電視史料重視不足，如《湮雨濛
濛》（一九七三）、《星塵》（一九八二）等多齣舊劇的母帶，有傳已遭                                                        
11
 《70年代電視劇點好睇？前電視工作者與前電視迷面談》，《明報周刊 MPW》，第 2080期，2008年 9
月 20日，頁 74至 75 
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銷毀，那怕是《風雲》，竟然是去年加拿大新時代電視重播才能重見天日。
儘管保存良好的舊劇集或節目，對於無綫或者亞洲電視（簡稱亞視）來說，
只是一種賣錢的噱頭，如推出劇集光碟，又如無綫開辦網絡電視的經典台、
推出能夠足本重溫舊劇集的網絡電視平台、亞視以數碼頻道歲月留聲滾筒
式重播舊節目等，同為此例。 
 
相比之下，香港的電影歷史資料整存完善得多，千禧年後，邵氏斥資一億，
全部修葺七百六十齣邵氏經典電影，以數碼科技修復，令廣大市民可以重
新欣賞那些珍貴電影，諷刺的是，當時邵氏跟無綫的老闆都是邵逸夫爵士。
班雅明說過：「過去（歷史）對我們是有要求的！」（The past has a 
claim on us），回望這段錯失機會的歷史，反過來說是一個契機，一個全
面兼大規模整理香港電視史的契機，但願有天我能夠為此出一分力。 
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